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Vorbemerkung 
Diese Bibliographie enthält die Veröffentlichungen von 
Angehörigen der Technlsohen Hochschule Ilmenau aus dem 
Berichtszeitraum 1973-1S74. 
Sie wurde auf Grund der von den Sektionen gemeldeten 
Unterlagen und der von der Bibliothek zusätzlich er-
mittelten Titel zusammengestellt» 
Dissertationen A und В sind nicht aufgeführt, da diese 
zentral, vom 2IID in der Bibliographie ^Forschimgs- und 
Entwicklungsberichte, Dissertationen der DDR" erfaßt 
werden. Buchbesprechungen und Berichte über Tagungen 
blieben unberücksichtigt. 
Die Bibliographie ist alphabetisch naoh Verfassernamen 
geordnet. Innerhalb der Schriften eines Verfassers er-
folgt die Ordnung nach Järschsiutmgsjahren« 
Die Bibliographie wird fortgesetzt. 
Im Juni 1977 G-riQner 
Bib l lo theksdi rek tor 
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Arnold, Helarien, Prof, Or. rer. nat* habil. 
Zur Slektroohemie der thermischen. Siliziunioxydation. 
Wiss. Z. d. THI, Ilmenau, 20(1974)4/5, S. 171-180. 
Zur physikalischen Chemie von Halbleitern* 
Wiss« 2, d. Pädagog. Hochschule Erfurt/Kühlhaus«?n, 
Erfurt, 10(1974)1, S. 89-92. 
Artyialak, Dieter, Dr.-lag, 
Impulszeitkennwert-Meßtechnik« 
Radio, Fernsehen, Elektronik, Berlin, 22(1973)1 J, S. 418-
420. 
Zu Problemen der Impulsseitkennwert-Me&tech.ni'c fur Bau-
elemente und Schaltungen. 
In i Vorträge d, 4 . Fachtagung " ^ k r o e l e k t r o a i k " am 7 . , 
8. u. 9". Nor. 1973 in Suhl . Suhl : Kammer der Technik 
1973= S. 45-48. 
(Tagungsbaad Kammer der Technik Suhl. 22 , ) 
Einzelimpulsmessung ira Nano- und Picosekuadengeblet / 
D. Artymiak; H. Bock. 
Radio, Fernsehen, E lek t ron ik , Ber l in , 23(1974)21, 
S» 685-690. 
lapulssüBp l i t udenmes sung« 
Radio, Fernsehen, E lek t ron ik , ß e i l i n - 23(1974)14, 
S. 465-4 67. 
Bauer, Joaohim, Dipl.-Ing. 
Optische Konstanten und Bandabstand топ amorphen Si^N^-
Schichten im UV- und naaeß YüV-Bereioh/ J* Bauer; 
M, Riamann, 
Wies., 2. d. THI, Ilmenau, 2C(l9?4)4/5, S* 181-189, 
Properties of Silicon Nitride and Silicon Oxynitride 
Filmes prepared by Reactive Sputtering/ J. -йаиз:-; 
S. Mirsoh. 
Phyeica status solidi (a), 26(1974)2, S. 579-584, 
Вайд. Bernd, Dipl.-lag. 
• Entwurf und Technologie von Dickschiehtsch&ltkreisen/ 
B. Baum; G. Winkler. 
Ih: Vorträge d. 4. Faohtagung "Mikroelektronik" ass 7., 8. 
u. 9» Nov. 1973 in Suhl. Suhl: Kammer der Technik 1973. 
S. 110-122. 
(Tagungsband Kammer der Technik Suhl. 22.) 
Kontaktierung aktiver Bauelemente auf Dickschiüiitoch&l-
t tragen« 
Fernmeldetechnik, Ber l in , 14(1974)6, S. 200. 
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Ваша. Brigitte, Dlpl.-Ing« 
Methodisches Konstruieren beim Leiterplattetieatvurf/ 
B. Baum; H. Lindner. 
Feingeräteteoimik, Berlin, 22(1973)9, S. 398-400. 
Zur Berechnung von Wärmefeldern auf Leiternlatten. 
Nachrichtentechnik, Elektronik, Berlin, 24(1974)12, 
S. 462. 
Backer. Gert, Dr.-Ing. 
Werkstlickorientierte Auswahl technologischer Verfahren mit 
Hilfe des Kleinrechners С 8205 Z/ G. Beoker; H. Brückner; 
K. Löffler. 
Feingerätetechnik, Berlin, 23(1974)1, S. 1-4* 
Bergmann. Volker, Dipl.-Ing. 
Blectrio probe measurements in a high current argon arc 
at atmospheric pressure/ W. Rotherj V. Bergmazmj G, 
Petzold. 
In: Proceedings of the III. International Conference on 
Gas Discharges, London, 9.-12*9.1974» S* 596-600. 
Energiebilanz eines Plasmabogans/ V, Bergmanns B* 
Kulessa; G. Petaold; W. Rother. 
In: 19. Int. Wiss. Koll. TH Ilmenau. H. 2. ^974. S. 65-
70. 
Feldstärkemessungen an einem Argoa-Hoehstrombogan. 
In: 19. Int. Wiss. Koll, TH Ilmenau. H.5. 1974. S. 53-58. 
Berudt« Reinhard, Dipl.-Ing. 
Beitrag zur Problematik der objektiven Perimetrie/-R. 
Berndt; E. Forth; G. Henning. 
Wiss. 2. d. THI, Ilmenau, 19(1973)3/4, S. 137-146. 
Bernet. Dieter, Dr.-Ing. 
Besonderheiten der Dimensionierung von Erdungsanlagen 
für den Blitzschutz. 
Der Slektropraktiker, Berlin, 27(1973)5, 3. 168. 
Neue Gesichtspunkte bei der Bereohmmg der Maatkopf-
spannung. 
Elektrle, Berlin, 27(1973)1, S. 51-53. 
Beyer, Jochen, Dr.-Ing. 
Verfahren zur Parametersohätaung rückgekoppelter line-
arer dynamischer Systeme/ 2* Beyer*, J, Werastedt. 
In: Algorithmisierte Prozeßanalyse. Bd. 1. Berlin 1974. 
S. 47-58. 
(SKI-Informatlonen. 3/1974.) 
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5ittorft Wolfgang, Dr.-Ing. 
Anwendung der Methode zur Ermittlung des Informationsbe­
darfs auf der Basis der Aufgaben aur Rationalisierung der 
technischen Vorbereitung der Produktion. 
In: Dokumentation/Information. Я.25* Ilmenau 1973. S. 25-
32. 
Biteelsaok. Gerhard, Prof. Dr.-Ing. habil, 
Bewertung топ Mechanismen ins Konstruktionsprcseö. 
Feingerätetechnik, Berlin, 22(1973)12, S. 529-532. 
Konstruktive Gestaltung топ Mikrotastern unter dem Ein­
fluß neuer Fertigungsverfahren/ G* Bögelsack; G. Schmidt. 
Feingerätetechnik, Berlin, 22(1973)8, S. 351-352. 
Rationalisierung der Konstruktionsarbeit in Zusammenar-
beit топ Wissenschaft und Praxis. 
Masohinenbautechnik, Berlin, 22(1973)7, S. 295-298. 
Zu Ergebnissen konstruktionswissenschaftlicher Forschung 
aus der Sicht der Mechanismentechnik. 
Wiss. Z. d. THI, Ilmenau, 19(1973)5, S, 61-69. 
Ein Diskretisieruagsverfahren zur numerischen Berechnung 
топ Federantrieben für Mechanismen/ Y. Ifrim; G. Bögel-
sack. 
Mechanism and machine theory, New lork, 9(1974)3/4, 
5. 349-358. 
Hochschulausbildung топ Konstrukteuren und Technologen 
für die Gerätetechnik in der DDR/ G. Bögelsack; H, Hafer-
korn u.a. 
Feingerätetechnik, Berlia, 23(197^-)10, S. 477~'*80<, 
über die Anwendung der Ballsohen SchraubachsenthGorie bei 
Beweglichkeitsuntersuchungen an mechanischen Führungen. 
Feingerätetechnik, Berlin, 23(1974)7, S, 297-300. 
Bbswetter« Gerd, Dipl.-Ing. 
Kubisches Bornitrid eine Möglichkeit zur effektiveren Ge-
staltung von Schleifprosessen/ G. Böswetter; F. Grünwald. 
Feingerätetechnik, Berlin, 22(1973)8, S. 341-346. 
Das Verhalten топ Elbor~Topf3Chlelfscheiben beim Stirn­
flachschleifen von Schnellarbeitsstahl/ G. Böswetter; 
F. Grünwald. 
Feingerätetechnik, Berlin, 22(1973)9, S. 415-418. 
Einsatz sowjetischer hoohharter Sciineidwerkstoffe für die 
Feinbearbeitung/ G. Böswetter; F. Grünwald, 
Fertigungstechnik und Betrieb, Berlin, 24(1974)12, S. 713-
718. 
Spezielle Probleme beim Schleifen von optischere Glas und 
Kristallen mit Biamant-Topfschleifschei'ben/ G. Böswetter; 
F. Grünwald. 
In: 19. Int. Wiss. Koll. TH Ilmenau. H.4. 1974. S. 23-28. 
Brehraer. Hegina, Dipl.-Ing. 
Auswahl steuerbarer Antriebsmotoren für periphere Geräte 
der Datenverarbeitung. 
Feingerätetechnik, Berlin, 22(1973)7, S. 318-320. 
Broknann, Thorsten, Dipl.-log. 
Analyse der Beschreibungsarsen und Anwendbarkeit von Kenn-
werten für das dynamische Verhalten von Temperaturfühlern/ 
Th. Brokmarm; G.-M. Keßler. 
In: 18. Int. Wias. Koll. TH Ilmenau. H.4. 1973. S. 7-11. 
Brückner, Helraut, Dr.-lag• 
Werkstückorientierte Auswahl technologischer Verfahren 
mit Hilfe des Kleinrechners С 3205 2/ fl. Brücknerj G. 
Becker; K. Lb'ffler«, 
Feingeräteteohnik, Berlin, 23(197^)1, S* 1-4* 
Büchner. Hans-Joacnim, Dip1.~Ing. 
Abtastung periodischer Intensitätsverteilungen zur Abso-
lutoodierung, 
I n : 1 8 . I n t . Wiss , K o l l . TH I] raauau. H . 4 . 1973 . 3 . W-l>6, 
Aufbau, Wirkungsweise und таИНяи'п-аХно'л" Eigensoha.p tf in e i ­
ne;; d i g i t a l e n , i c f c o r f e r a n t i e l l s ß n>ai'; каиеЛе-гд/ T i .- .J . IMjch-
n e r ; M, Wloka; Я. l"rc ;ssaj . . 
In r 1 3 , I n t . Wiss« K e l l . TK I l raeaau . H .4 . 1 9 7 3 . S . 3>-4Ü9 
Bütaw f J ü r g e n , I n g . 
Miorof iche—äückvexgro3eru i i scn mit deni 6 *9-Vergrößerung? . -
garät "Magnlfax". 
Bild und Ton, Leipzig, 26(1973)4, 5* -»21-122. 
Biiff, ferner, Dr.-Ing. 
Ein Beitrag zur Oberflachentermanal^je in MOS-Ktruktureu 
mit 2 mm bis 4 шш dicken SiO« /W, Buff; H* Groine?} J. 
Strasburg. 
In: Physik der Halbisiteroberfiäehe. 4. Arbeitstagung^ 
Bina 2.4.-7.4,1973. T.1. Sekt. 1, 5. 39-47, 
Der Einfloß von Raumladungen "bei volumenbegrenzter Strom-
leitung in Si-sJL-Schichten/ W. Buff; H. Greiner; J. 
Straßburg. 
In: Physik der Halbleiteroberfläche* 4. Arbeitstagung, 
Bins 2.4.-7.4.1973. T.1. Sekt. 1» S. 124-130. 
Speicherverhalten einer MI,I-S-Struktur mit dickem Die-
lektrikum.2. / W. Buff; H. Greiner; J. Straßburg. 
Zeitschrift für elektrische Informations- und Energie-
technik, Leipzig, 3(1973)5, S. 288-293. 
Zweistufenmodell für den Abbau von Speicnerladungen. in 
MNOS-Anordnungen/ W. Buff; H. Greiner; J. Straßburg. 
In: Physik der Halbleiteroberfläche. 4, Arbeitstagung, 
Binz 2.4.-7.4.1973. T.1. Sekt. 1, S. 117-123. 
Burkhardt. Winfried, Dr.-Ing. 
Maschineller Entwurf von Leiterplatten mit diskreter 
Bauelementebestückung/ W. Burkhardt; D. Hennig. 
Nachrichtentechnik, Elektronik, Berlin, 24(1974)12, 
S. 467-468. 
Die mathematische Behandlung der Feuchtedurohdringung 
von Plastwerkstoffen/ W. Burkhardt; W. Kienast. 
Wiss. Z. d. THI, Ilmenau, 20(1974)4/5, S. 87-99. 
Zur Beeinflussung der Zuverlässigkeit elektronischer 
Funktloasblöcke durch Feuchteeinfluß/ У«', Burkhardt; W, 
Kienast. 
Feingerätetechnik, Berlin, 23(1974)7, 3. 309-311. 
Christen« Gerbard, Dr.-Ing. 
Die Kinematik des sechsgliedrigen Typenhebelgetriebes mit 
Reibkurvenantrieb in analytischer Darstellung. 
Wiss. Z. d. TKI, Ilmenau, 19(1973)2, S. 101-114. 
Rechnergestütste Dlmensionlcrung des sechsgliedrigen Ty-
penhebelgetriebes mit üeibkurvenantrieb, 
Wiss. 2. d. THI, Ilmenau, 19(1973)5, S. 71-78. 
Denk« Ludwig, Dlpl.-Ing. 
Ein Beitrag zur Synthese schneller Elektromagnete/ L. 
Denk; M. Seitz; E, Kallenbach. 
In: 19. Int. Wiss. Koll. TH Ilmenau. H.3. 1974. S. 79-84, 
Dettmar. Klaus, Dipl.-Ing. 
Berechnung von Induktoren für die induktive Kesselbeheizung/ 
K. Dettmar; W. Reiß. 
In: 19. Int. Wiss. Koll. TH Ilmenau. H.2. 1974. S. 85-89. 
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Modelltechnische Untersuchungen Ubsr'den Einfluß der 
Leistungsverteilung auf der Badoberfläche von Plasma-
schiselzöfen/ K. Dettmar; E. "Kolbe; D* Tredup. 
In: 19. Int. Wiss. Koll. TH Ilmenau. K.2. 197ч. 3. 45-51. 
Untersuchungen über das Aufschmelzen fester Charge im 
Sumpf eines HF-Induktlonstiegelofens mit Hilfe eines ВС-
Modells./ K. Bettmar; K.-H. Neuberger; E. Kolbe u.a., 
In: 19. Int. Wiss. Koll. TU Ilmenau, H.2. 19?4. S. 113-121. 
Bierich» Elfriede, Dr.-Ing. 
"Wirksame Dokumentenbereitstellung durch kooperative Nut-
aung einheitlicher Mikrofilmtechnik/ E. Dierich; D« H u ­
bert. 
In: Dokumentation/Information. H.25. Ilmenau 1973. 3. 3-
13. 
Arbeitswissenschaftliche Asoekte bei der Gestaltung eines 
Mikrofilm-Leee-Arbeitsplatzes/ E. Dierich; D. Hilberl. 
In: IV. Int. Koll. "Mikro-Repro", Berlin, 1974. S. 117-
129» (Microfiche) 
Überlegungen zu Recherchemethoden und Recherchemitteln 
in zweistufigen Informations.™ cherchesystemen bei Anwen-
dung der Mikrofilmtechnik/ E. Dierich; D. Hubert. 
Vortrag KDT-Fachtagung Karl-Marx-Stadt, 1974. 15 S, 
(Microfiche) 
pittrloh, Kelmar, Dr. ое с. 
Vorausberechnungen der Grundfondsentwicklung mit Hilfe 
von Simulationsstudien. T.1./ H. Dittrieb; B. Möläner, 
Wies. S. d. TAI, Ilmenau, -^О'^Г i/'S S. 31-38, 
Analyse von Ablauf strukture im Bereich Forschung und 
Entwicklung - Anwendung von Eiitseheidungsnatzplänen# 
In: ?jntsoheidungshjIf e-n in aer sozialistischen Betriebs-
wirtschaft« Berlin, 1974* 3. 16*.-?.1B« 
Donner, Jürgen, Dipl.-Ing. 
Synthese von Schaltungen» die eis Funktion Stabilisie-
rung von Wechselspannung gewähr .Leisten/ J. Donner; E. 
Fhiliopow, 
Wiss. Z. d. THI, Ilmenau, 20(197^)4/5, S. 125-134. 
The synthesis of one-loop nst-лсгкз with prescribed Ъойа-
vior fron a differencial equation/ J. Donner; S. Phillppu*. 
In: Proceedings of tne 1974 IEEE Internat« Symposium on 
Circuits and Systems, San Francisco, Calif., USA, 22.-25. 
April 1974. New York: IEEE 1974. p. 132-6. 
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Dummer, Karl-Friedrich, Dr.-Ing. 
Die physikalischen Voraussetzungen für den Einschlagort 
eines Blitzes. 
Der Elektropraktiker, Berlin, 27(1973)5, S. 151-152. 
Technische Entwicklung und ökonomisone Fragen des Blitz-
schutzes. 
Elektrie, Berlin, 27(1973)1, S. 54-55. 
Mitarb. an: Taschenbuch. Elektrotechnik. Bd.1. 4. Aufl., 
Berlin, 1974. 
Kberhardt. Heinz Dieter, Dipl.-Ing. 
Untersuchung des hydraulischen Kreises топ außenbelüfte-
ten Maschinen/ H. D. Eberhardtj W. Reibetanz, 
Elektrie, Berlin, 28(1974)1, S. 33-34. 
Ehrhardt» Wilfried, Dr.-Ing. 
Möglichkeiten zur Nachbildung des Betriebsverhaltens 
топ Netzfrequenz-Induktionstiegelöfen/ W. Ehrhardt; W, 
Reiß; K. Repennlng; E. Kolbe. 
In: 19. Int. Wlss. Koll. TH Ilmenau, H.2. 1974. S. 129-
135. 
Untersuchungen Über das Aufschmelzen fester Charge im 
Sumpf eines NF-Induktionstiegelofens mit Hilfe eines RC-
Modells/ W. Ehrhardt; K. Repennlng; K. Defctmar; K.-H. 
Neuberger; E. Kolbe. 
In: 19. Int. Wiss. Koll. TH Ilmenau. H.2. 1974. S. 113-
121. 
Elchler. Wolfgang, Dipl.-Ing. 
Die Berechnung der polychromatischen Übertragungsfunk-
tion für koakrete optische Systeme/ W. Elchler; K. Hafer-
korn. 
Feingerätetechnik, Berlin, 22(1973)10, S. 457-461. 
Die Intensitätsverteilung Im Punkt- und Linienbild bei 
Vernachlässigung der Fresnelschen Beugungsanteile. 
Feingerätetechnik, Berlin, 22(1973)9, S. 422-425. 
Eismann, Günther, Dr.-Ing. 
Automatische Auswertung spezieller Biosignale. . 
Acta biologlca et medica germacia, Berlin, 32(1974), 
S. 55-67. 
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Sister, Karl-Heins,, Prof. Br. rer. пас. habil. 
Konvexität/ K.-H. Elster; й. Got?.; R. Reinhardt; M. 
Schäuble. 
Ilmenau: ТЯ Ilmenau 1973. 112 S, 
Über eine Verallgemeinerung unlmodaler Funktionen/ G. 
Donath; K.-H* Elster. 
Godisnik na vissite t^ehniosski ucebni savedenija. Mate-
matika, Sofia, 9(1973)3, S. 7-21. 
Zur IHiaiitHtsthe oris der komplexen imearea Optimierung/ 
K.-H. Elster; U. Wandt» 
Mathematische Operationsforschung und $tatlstik}Berlin, 
4(1973)3, S* 183-200-
?<ur Dualitätutheorie homogener niohtllnearer Optimie-
rungsprobleme/ K.-H, Elster; C. Suppe. 
Mathematische Operationsforschung una Statistik, Berlin, 
4(1973)5, S. 351-363. 
"iir Entwicklung von Losungavsrfahren in der niohtlxnea-
ren Optimierung/ A» Ber-g^r; K.-H, Elster-
Wiss* Beiträge d. Pädagog, Hochschule Halle "i1!. K. Kr ups-
kaja", Halle, 11(1973)1, 5, 5-10, 
Zur Problemstellung tier geometrischen Optimierung/ G-. 
Bachmavmj S.-H, Elster; K, Petr-'« 
Wiss, Z» d. TRI, Il-nena.;, 19(1973)1, 3 . 3-39* 
Zur Theorie n i c h t l i n e a r e r Optimierungsprobleme in l i n e a -
ren Räumen/ К.-й. E l s t e r ; R, Gb'tz* 
Wiss. S. d. TH1, liraenauj 19(1973)3/4, 3 . 65-82, 
Äquivalenzklassen von Optiraierungsprooleibea urd geometri-
sche Optimierung/ Сч ßaonmann: KV-H* E I s ^ i " ; •$.„ l'-cti-y, 
Wiss. 2 . d. Trfl," Jlirsnau, 20Vi9?i U, S0 3-«0. 
Ein B lpo la renea t t / K,-K. S lb t^r j P, Nehss.. 
&itiiejnatist'he Nachrichten, Ber l in , 6?.(1?7ч), 3 , 1H-119, 
Einfüfcjvmg in dis Differentialreсtinung v<;n Funkr.tonan 
s inc r unabhängigen 'Va^änderli^b.-."-:/ К„.-Н* Eiscpr; fi# Miers-
wa* E„ Stocke!« 
Leipaj.g: Akadem, Verl . Ges. 1974* 200 S. (Lenrpro^ra^mbUchar Hochschula^udiUE Matnematik. 4«) 
Generalized unimodal func t ions / G. Donath; K.-H. S i s t e r . 
In: Coliuquia Matnematlca ooo ie ta t iy JäbOs Bol,va:U 12. 
Progress in Operations Researc:-.- Bg3* 1974» S« 289-302. 
Kuki'-Tucker'-Theorie .für Funktionen mit Rirrhtungsaolei--
tungen/ K> -H. Eis t e r ; Ä# Go 12.; J» Itagerocu 
Matomatick,v c'asopis, Brati .sla^a, £ 4 ( 1 9 7 0 1 . 3- И5-95. 
Mathematische Methoden der OreratJonsforscmmg- u i o h t l i n e ­
are Optimierung,, 
In*. Entwicklung der Mathematik ir: dor DDR. Ber l in : Dl. 
Ver l . d. Wissenschaften 1974, 3* 643-655. 
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Methoden der Barriere- und'Straffiraktionen. 
In: 2. Fachtagung "Beohnergestützte Optimierung11, 4. u. 
o, Juni 1974, Karb-Marx-Stadt. Karl-Marx-Stadt 1974. 
3. 11-21. 
Neuere Ergebnisse in der niohtlinearen Optimierung/ K.-H. 
Sister; W. Kempe« 
Wiss. Z. d. THI, Ilmenau, 20(1974)4/5, 3. 33-59. 
Über den erzeugenden Streifen einer Geraden/ G, Bächmann; 
K.-H. Elster. 
Wlss. 2. d. TH f. Chemie "Carl Зопог1ешпзгя Leuua-Merse-
burg, Leuna-Merseburg, 16(1974)3/4, £. 417-421. 
Über die Trennung konvexer Mengen. 
In: Arbeitstagung "Mathematische Optimierung", 3.-9* Hai 
1974, Vitte/Hiddensee. Berlin 1974, S. 143-151. 
über Klassen äquivalenter linearer Optimisrungsproblame/ 
K.-H. Elster; G* Bachmann. 
Wies. 2, d. THI, Ilmenau, 20(1974)2, 3. 3-8, 
Über Verallgemeinerungen des Hauptsatzes der Spieltheo-
rie. 
In: Celost. konf* о mat. met. v ekonoffili. Bd«3. Prag 
1974, S. 93-99. 
Untersuchungen zu Regularltät3bedingungen bei den Barri-
ere- und Zentreriniethoden/ K.-H» Elster; C. Grossmann. 
Mathematische Operationsforscnuug und Statistik, Berlin, 
5(1974)3, S. 191-206. 
Untersuchungen zum Einsatz von programmiertem Lehrmateri-
al im Fach Mathematik/ K.-H. Elster; Q, Mierswa; E. 
Stöokel, 
Wisy. 2, d. THI, Ilmenau, ?.0(1974)1, Se 13-45. 
Verallgemeinerte konvexe Funktionale in linearen Räumen. 
T. 1./K.-H. Elster; G. Folgmann. 
Wlss. Z. d. THI, Ilmenau, 20(1374^3, S. 11-30. 
2um Dxialitätssata von FencÄel/ X..-H. El3ter; R, Nehse. 
Mathematische Operatlonsforachung und Statistik, Berlin, 
5(1974)4/5, 3, 269-280. 
Zur Konvergenz eines Verfahrens der nichtlinearen Opti-
mierung/ K.-H. Elster; G. Donath. 
Teoreticna i prilozna meohanika, Sofia, 5(1974)4, S. 23-28. 
Zur Thsorie dar Polarfunktionalo/ K»-H, Elster; R. Nehse. 
Mathematische Operationsforschung und Statistik, Berlin, 
5(1974)1, 5. 3-21, 
Endlg1 Manfred, Dr.-Ing. 
Konstruktive und elektrische Probleme beim Aufhau einer 
Kryokabel-Yersuchsanlagy/M, Endig; P. Frosch; 7« Noaok. 
In: 19. Int. Wiss, Kb11.-TH Ilmenau. H.5. 1974. S. 41-46. 
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Erck. Alfred, Prof. Dr. sc. phil. 
В. Brecht über das Verhältnis von herrschender Klasse 
und naturvfissensohaftUcli-techniseher Intelligenz; im Ka-
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